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A N T R O P O N I M I J A  I T O P O N I M I J A  
V U K E  I O K O L N I H  SELA
Sjeverno od Đakova nalazi se pet sela u kojima većinu čine doseljeni­
ci od Dervente i okolice. Ti doseljenici su u drugoj polovini 18. vijeka osno­
vali nova naselja: Josipovac (kasnije nazvano Vuka), Široko Polje i Punitovce, 
a nešto od njih se naselilo i u starinska sela Beketince i Koritnu.1 Prema tome 
bismo očekivali da će u Beketincima i Koritni biti stariji mikrotoponimi nego 
u ostalim selima. Ja sam u tom radu obradio antroponime i toponime u tim 
selima te sam tako dopunio ostale svoje radove o antroponimima i toponimima 
u istočnoj Slavoniji. Svi antroponimi i toponimi su označeni u onom obliku 
kako ih izgovaraju stariji stanovnici u tim selima. Kod mlađeg stanovništva 
se može čuti izgovor nekih antroponima s drukčijim akcentom, ali velika 
većina stanovništva ih izgovara onako kako su zabilježeni u tom radu.
Građu za ovu radnju sam sakupljao u godini 1964.
A N T R O P O N I M I J A
Imena
U tim selima se još i danas najviše daju djeci svetačka imena, ali poslije 
drugog svjetskog rata počela su naglo prodirati i narodna imena. Imena se 
najčešće upotrebljavaju u hipokorističnom obliku, a rjeđe u svom pravom 
obliku. Međutim, u tim selima postoji mnogo manje hipokorističnih imena 
nego u središnjem dijelu Slavonske Podravine. Tome je vjerojatno razlog 
što većinu stanovništva u tim selima čine potomci bosanskih doseljenika 
koji, vjerojatno, nisu donijeli u taj kraj veći broj hipokorističnih imena. 
Budući da u tim selima stanuju u ogromnoj većini Hrvati (jedino u Beketin­
cima ima oko 25 srpskih kuća), to sam u tom radu obradio antroponime samo 
hrvatskog stanovništva u tim selima. Ako se neko ime upotrebljava u svim 
selima, onda nisam u zagradi označio mjesta gdje se upotrebljava, a ako se 
upotrebljava samo u nekim mjestima, onda su u zagradi označena mjesta 
gdje se upotrebljavaju.
1 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 275.
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Od muških svetačkih imena mogu se u tim selima čuti ova imena:Marko, 
Franjo, Nikola (Bt, Pt), Luka, jlija (Vk, ŠP, Pt), Ivan (Vk), Jakov (ŠP, Pt), 
Blaž (Pt).
Hipokoristična imena m. r. najčešće se tvore u tom kraju nastavkom -o. 
Takva imena su danas već posve izgubila svoje hipokoristično značenje i upo­
trebljavaju se mjesto pravih imena. Primjeri: Đuro (Bt), Đuro, Jozo (Bt), 
Jozo, Stipo (Bt), S tipo  ̂ Pavo (Bt), Pavo, Mato (Bt), Mato, Ivo (Bt), Ivo, 
Ado (Bt), Mijo (Bt), Mijo, Pero (Bt), Pero, Simo (Vk), Bozo (Vk), Fabo (Vk), 
Andró (ŠP), Tomo (ŠP), Gábro (Pt), Róko (Pt).
U nekim selima se hipokoristična imena m. r. tvore nastavkom -a. U 
nekim slavonskim i baranjskim selima takva imena imaju pejorativno znače­
nje, ali u tim selima nema razlike između hipokoristilca na -o i na-a, tj. i 
jedni i drugi hipokoristici služe mjesto pravih imena. Hipokoristična ime­
na se obično daju djevci u djetinjstvu, a onda te osobe zadržej:a imena i kas­
nije. Primjeri: Joza (ŠP, Kt), Mata (ŠP, Kt), Iva (ŠP, Kt), Andra (ŠP, Kt), 
Toma (ŠP, Kt), Štipa (ŠP, Kt), Đura (Duka) (ŠP, Kt), Pera (ŠP, Kt), 
Tuna (Pt).
Mnogo rjeđe se tvore hipokoristična imena m. r. nastavcima-eta, -ko 
i -ica. Ta imena su također izgubila svoje hipokoristično značenje. Primjeri: 
Páveta (Bt), Đureta (Bt); Mirko (Bt), Mirko (Pt), Živko (Pt); Stipica (Kt), 
Đurica (Kt), Ivica (Pt); Ivša (Kt).
Od ženskih imena se u tim selima također najčešće upotrebljavaju sve­
tačka imena, a rjeđe narodna imena. Ženska imena se također najčešće upotre­
bljavaju u hipokorističnom obliku, a rjeđe u pravom obliku. U tim selima 
se u pravom obliku upotrebljavaju ova ženska imena: Eva, Marta, Marija, 
Ana, Ruža .
Hipokoristična imena ž. r. najčešće se tvore nastavcima-a i -ica. Ta hi­
pokoristična imena su izgubila svoje hipokoristično značenje i upotrebljavaju 
se mjesto pravih imena. Djeci obično roditelji nadijevaju neka hipokoristična 
imena i kasnije te osobe zadrže ta imena sve do smrti. Primjeri: Jela (Bt), 
Jela, Kata (Bt), Káta, Manda (Bt), Manda, Jula (Bt), Jula, Bara (Bt),Stđža 
(Vk, Pt), Duka (Vk), Liza (Vk), Mára, Lúea (ŠP, Pt), Jánja (Pt), Aga-Jdga 
(Pt); Bvica, Jelica, Katica, Anica, Ružica, Barica, Ivica (ŠP, Pt), Mandica, 
Agica-Jagica (Pt).
Rjeđe se hipokoristična imena ž. r. tvore nastavcima -ka, -ara i -ača. 
Hipokoristična imena na -ka su izgubila svoje hipokoristično značenje, dok 
hipokoristična imena na -ara i -ača imaju najčešće podrugljivo značenje. 
U Vuki hipokoristična imena na -ka imaju još i danas hipokoristično značenje. 
Primjeri: Jelka (Vk, ŠP), Anka (Vk, Kt), Pavka (Vk, Pt), Franka (Vk), 
Ivka (ŠP, Pt); Katara (Vk), Ankara (Vk); Lizača (Vk).
U Vuki i Koritni se upotrebljavaju i hipokoristična imena s nastavkom 
-a i kratkosilaznim akcentom, koja u Vuki imaju najčešće pejorativno znače­
nje, dok se u Koritni upotrebljavaju mjesto pravih imena. Primjeri: Kata 
(Vk, Kt), Mara (Vk, Kt), Jula (Vk, Kt), Ruža (Vk, Kt), Ana (Vk, Kt).
Prema prezimenima i nadimcima možemo zaključiti da je u staro doba 
u istim selima bilo i drugih imena, koja su kasnije napuštena. Tako su od 
muških imena pored današnjih postojala i ova imena: Filip, Janko, Veselin,
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Augustin, Juraj, Tadija, Miladin. Hipokoristična imena m. r. tvorila su se 
još i ovim nastavcima: -ac, -ač, -ak, -an, -ko, Štefanac, Gregač, Vidak, Vrban, 
-oš, -ula: Štefanac, Gregač, Viđale, Vrban, Ivanko, Matko, Matoš, Markula. 
Od ženskih imena pored današnjih postojala su još i ova imena: Janča, Malča, 
Maruša.
P rezim ena
U radnji su označena prezimena onih stanovnika koji su živjeli u tim 
selima još prije drugog svjetskog rata, dok novijih prezimena nisam bilježio. 
Budući da u tim selima žive najviše potomci bosanskih doseljenika, to će 
u njima biti malo starih slavenskih prezimena. U Beketincima sam uz prezimena 
srpskih stanovnika stavio u zagradu slovo S (Srbin).
Beketinci:
Anđelić (S), Bareš, Begović, Buček (Slovačka), Cvančić, Frajt, Getoš 
(Slovačka), Hdvanjec (Slovačka), Hnatek (Češka), Jdrebić, Jelošek (Štajerska), 
Jovićić (S), Klajzner, Markula, Mdtić, Matošević, Mijđtović (S), Miletić (S), 
Rebić, Simić (S), Uznik, Vidđković, Zakupski (Tordinci), Zdravćević.
Koritna:
Augustinović, Bldzević, Brođanac, Dukmanić, Ernješ (pustara kod Ernes- 
tinova), Ervačić, Galac (pustara), Gradištanac, Gregacevič (Tomašanci), 
ać, Josipović, Jurjević (Semeljci), Kalapuš (pustara), Kereš (Novi Mika- 
novci), Korajac, Kulesević (Bačka), Loncarević, Marinović, Miladinović, 
Pačarić, Pap (pustara), Rebekić (Vuka), Samardzić, Sremac, Seligo (Hrvat, 
zagorje), Takač (Mađarska), Trubeljak, Vidaković (Tomašanci), Vrbanić, 
Zegnal (Gara).
Vuka:
Biškić, Bubalo, Čarapović, Doboš, Domazet, Eljuga, Filipovič, Firić> 
Gregić (Tomašanci), Hozlinger, Ivanović, Kecinović, Klaic, Kopljar, Kraj- 
nović, Krnić, Malcić, Marinović, Matanovic, Rebić, Sak (Retkovci), Šerbetić, 
Sušak, Šuvak, Triber, Vraćević (Trnava).
Široko Polje:
Blazeković, Delić, Dugandzić, Džambić, Erzić, Fekete, Ivanković, Janko- 
(Tomašanci), Kajzer (Slovačka), Kedveši (Bezdan), Klajić, Lo/’os (Sombor), 
Lazić, Majić:, Mandić, Marušić, Pavićić (izumrli), Šušak, Vajgand (Bačka), 
Veselinović.
Punitovci:
Balažić, Bazant (Češka), Belvanović, Bldzević, Brkić, Drlić, Horvdt 
(Baranja), Ilić, Jakovac (Gorski kotar), Kovaćević, Lađarević, Lozić, Maru­
šić, Matković, Matošević, Milanović, Perić, Poljarević, Stipanović, Šišan, 
Štefanćić, Šuvarić, Tadijan, Vidaković (Kešinci).
U tim selima prezimena se najčešće završavaju na -ović i -ić. Imenice s 
nastavkom -ić znače nešto umanjeno, mlado, što je rođeno od onoga što 
osnovna riječ znači. Primjeri: Begović, Vidaković, Zdravčević, Ivanović,
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Kečinović, Marinović, Matanović, Blažeković, Ivanović, Augustinović, Bla- 
žević; Jarebić, Klaić, Rebić, Delić, Lazić, Mandić, Rebekić, Vrbanić, Brkić, 
Marušić itd.
Mnogo rjeđa su prezimena na -ac i -ak. Nastavkom -ac se najčešće tvore 
prezimena od imena kraja, a rjeđe od ličnih imena; nastavkom -ak najčešće 
prezimena od pridjevskih osnova. Primjeri: Brođanac, Galac, Gradištanac, 
Korajac, Sremac, Jakovac; Šušak, Šuvak, Trubeljak.
Prezimena u Vuki i okolnim selima najčešće su patronimici: Mdrkula: 
Mdrkula, Mdtić : Mato, Vidaković : Vidak, Filipović : Filip, Ivdnović : Ivan, 
Marinović : Marin, Matanović : Matan, Blažeković : Blažek itd.
Mnogo manje prezimena je postalo po majčinu imenu (matronimiei): 
Malčić : Milča, Erzić : Brza, Majić : Maja, Mandić : Mdnda, Jdncič : Janča, 
Rebekić : Rebeka.
Neka prezimena su nastala prema očevu zanimanju ili zvanju: Begović : 
beg, Uznik : uznik (?), Kbpljar : kopljar, Vračević : vrac, Lončarević : lon­
čar, Pacarić : pačar, Samardzić : samardžija, Kovačević : kovač, Lađarević : 
lađar, Poljar ević : poljar.
Neka prezimena su nastala po nekim očevim osobinama (tjelesnim ili 
duševnim): Šuvak : šuvak, Delić : delija (Delijić>Delić), Dugandžić :dugan, 
Brvačić : (e)rvač, Brkić : brko, Šišan : šišan.
Nekoliko prezimena je nastalo prema mjestu ili kraju odakle potječe 
otac porodice: Brođanac : Brođanci, Gradištanac : Gradište, Sremac : Sr em.
Neka prezimena su nastala po ptici koju je otac porodice češće lovio 
ili joj je po nečemu bio sličan: Jarebić \jdreb.
Nekoliko prezimena je nastalo po imenu predmeta koji je izrađivao 
ili prodavao otac porodice: Čarapović : čarapa, Doboš : doboš (bubanj), 
Serbetić : šerbet.
Neka prezimena su nastala po nekoj radnji koju je izvodio otac poro­
dice: Biibalo : bubati.
Nejasnog su porijekla ova prezimena: Bareš, Cvančić, Bljuga, Firić, 
Kečinović, Kmić, Rebić, Šušak, Galac, Kulešević, Belvanović, Drlić, Šuvarić.
N a d im c i
U selima toga kraja postoje i nadimci, koji su nastali iz potrebe za lakšom 
orijentacijom kada je u selima bilo više lica s istim imenom i prezimenom. 
Takvi nadimci postoje u svim starijim selima istočne Slavonije i južne Baranje. 
Nadimci u Vuki i okolnim selima:
Koritna:
Augustinović : Bibićevi, Blaževi; Blažević : Andrčini, Andrini, Đukini; 
Brođanac : Ldparčevi; Diikmanić : Kolarevi; Brvačić : Ivini, Tomčini, Vi­
dovi; Gradištanac : Blažićevi, Miškovi, Šimićevi; Gregdčević: Tomašanački; 
Jančić: Crnđdini; Josipović: Ivkini, Leksini, Stajkini; Jurjević: Petrićevi; 
Kordjac: Andraševi, J  osini, Perini; Lončar ević: Slavićevi; Marinović: Ma- 
toševi; Miladinović: Bdrtolovi; Pacarić: Blaškovi; Rebekić: Blaževi; Rebić: 
Pdvini; Samar džić : Kaljini (Kalist-Kalja); Vidaković : Listićevi; Vrbanić: 
Tomićevi; Zegnal : Garčevi (Gara).
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Vuka:
Čarapovie : Andrijini; Doboš : Jdnčikovi; Filipović : Tabakovi; Hbz- 
linger : Nikim; Ivdnović : Vrdčevićevi; Klaić : Kovačevi; Krdjnović : Bdd- 
žini, Gdšini', Prdešovi; Malčić : Pdlušćevi; Matanović : Mdtkovi; Sak : 
M odni; Šerbedć : M odni; Šitvak : Botarevi; Triber : Francalovi; Vrdčević : 
Trndvčevi.
Široko Polje:
Blažeković : Lukinovi; Delte : Čeburini, Krejini; Dugandžić : Andraš- 
kovi, Filini; Bržić : Kovačevi, Stipini; Klajić : Džinini> JuriHni, Samokre- 
sovi; Ldjoš : Sumborčevi (Sombor); Lazić : Martinčevi; Mdjič : Majićevi> 
Paučovarovi; Mandič : Barišini> Matančevi, Pavini; Marusič : Jdzipovi, Ma- 
lanovi; Šušak : Đukini, M atanovi; Veselinovič : D zinini.
Punitovd:
Bdlazič : Popčevi; Bazant : Johančićevi; Blazević : Đonini; Brkić : 
ćiniy Krupini; Drlić : Janjim, Rodini; lile : Arsini; Jakovac : Feketovi; Ko- 
vačevie: Sječkarovi; Lađarevič : Fiirlanovi; Lazić : Vrbanovi; Marusič : Lo- 
vini; Matković : Bentanovi; Matoševie : Munđaševi; Milanović : Čovini, Jo- 
ziniy Papini, Pavićini, Rotini, Stipićkovi, Šimunovi; Perić : Riizanovi; Polja- 
rm c  : Božini, Cvrkini, Čevinovi, Đlrinovi (G rdni); Stipanovie : Bilčevi, Jukini, 
Kelerovi; Štefančić : Čičkovi; Šuvarić : Akini; Tadijan : Cdlanovi; Vida- 
\Jbvanovi, Kešinčevi.
Ostale porodice se nazivaju prema porodičnom prezimenu. Pri izvođenju 
tih naziva često se duga prezimena skraćuju na taj način da se ispusti koji 
slog fKuleševie : Kideševi, Biškie : Biškini, Domazet : Domastovi, Belvano- 
vic : Belvanovi),
Najviše nadimaka je nastalo prema očevu imenu: Andrijini : Andrija, 
Nikini : 7V7&0, Gašini : Gofo, Mdtkovi : Matko, M odni : Mo'eo, Lukinovi : 
Litkin, Stipini : Stipo, Martinčevi : Martinac itd.
Mnogo rjeđe su nadimci nastali prema majčinu imenu: Ivkini : 
Stajkini : Stajka, Janjim : Janja, Jukini : Juka, Akini :
Neki nadimci su nastali po očevu zanimanju ili zvanju: Vrdčevićevi : z?rać, 
Kovačevi : kovač, Botarevi : froiar (bota =  dućan), Sječkarovi : sječkar, Lo­
vini : /đz>0 (lovac), Kelerovi : keler (njem. Kellerman =  podrumar).
Neki nadimci su nastali po mjestu odakle je doselio otac porodice: 
Trndvčevi : Timavac (Trnava), Sumborčevi : Somborac (Sombor), Garčevi : 
Garac (Gara), Kešinčevi : Kešinac (Kešinci).
Neki nadimci su nastali po nekoj osobini (fizičkoj ili duševnoj) oca po­
rodice. Takvi nadimci su najčešće podrugljiva karaktera. Primjeri: Prdešo­
vi : prdeš, Bilčevi : bilac, Cvrkini : cvrko, Rodini : roJo (kao rodo).
Nejasnog su porijekla ovi nadimci: Tabakovi, Badžini, Čeburini, Dzinini, 
Samokresovi, Paučovarovi, Loparčevi, Crnadini, Đonini, Bućini, Krupini, 
Fiirlanovi, Vrbanovi, Bentanovi, Munđaševi, Rodni, Riizanovi, Đlrinovi, 
Čičkovi, Calanovi, Čevinovi.
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T O P O N I M I J A
Svi toponimi u ovoj radnji podijeljeni su u ove skupine: I. Naselja 
(dijelovi naselja, ulice). 2. Polja (poljski predjeli, šumski predjeli). 3. Vode 
(potoci, kanali, bare).
Nasel ja
Beketinci. — U tom selu su ispočetka stanovali samo Srbi.2 Između 
1757-1758. doselilo je u to mjesto 10 hrvatskih porodica iz derventskog ko­
tara (ponajviše iz Plehana i okolice).3 Kasnije je doselilo u to mjesto i nešto 
stanovnika iz Štajerske i Čehoslovačke. Danas u Beketincima ima 200 kuća, 
od čega su oko 150 kuća Hrvati, a ostalo Srbi. Ime sela je vjerojatno nastalo 
prema glagolu beketati (blejati, bučati). Manje je vjerojatno da je ime sela 
nastalo prema ličnom imenu Belceta (hipokoristik od Berislav). Dijelovi 
sela jesu: 1. Šokacki kraj. U tom kraju stanuju Hrvati. 2. Srpski kraj. U 
tom kraju stanuju Srbi.
Koritna. — To je starinsko hrvatsko selo.4 U to selo je sredinom 18. st. 
naselilo nešto hrvatskih doseljenika iz derventskog kotara.5 Kasnije je na­
selilo u to mjesto i nešto doseljenika iz okolnih sela, Bačke i Hrvatskog za­
gorja. Danas u tom selu ima oko 300 hrvatskih kuća. Po kazivanju seljaka 
ime sela je nastalo prema imenu bara Veliki i Mali koritnjak, koje su se na­
lazile na mjestu današnjeg sela. Dijelovi su sela: I. Sember. U tom predjelu 
je vjerojatno stanovao koji doseljenik iz Semberije (ime brijega u brodskom 
kotaru; predjel u sjeveroistočnoj Bosni). 2. Mali kraj (manji predjel).
3. Dugački kraj (veći predjel). 4. Cigarijski utvaj. Taj predjel je dobio ime 
po pašnjaku Utvaj, na kome su nekada stanovali Cigani. 5. Selenca. Taj 
predjel je dobio ime po jednom doseljeniku iz Selenče (Bačka), koji je sta­
novao u tom kraju. 6. Blazev sokak (po nekom Blažu, koji je stanovao u tom 
sokaku). 7. Brežnica (po bari s tim imenom, uz koju se nalazi taj predjel).
Vuka. — To selo, koje se najprije zvalo Josipovac, osnovali su oko 
1857-1858. hrvatski doseljenici iz derventskog kotara (ponajviše iz Plehana i 
okolice)6. Kasnije je u to selo doselilo i nešto Dalmatinaca.7 Danas u tom 
selu ima preko 200 hrvatskih kuća. Ime sela je nastalo prema rijeci (i kanalu) 
s nazivom Vuka. Dijelovi sela jesu: I. Gornji kraj (prema Đakovu). 2. Dolnji 
kraj (prema Osijeku). 3. Kolodvorska ulica (vodi prema željezničkoj stanici).
4. Beketinacka ulica (vodi prema Beketincima). 5. Osječka ulica (vodi prema 
Osijeku).
Široko Polje. — To selo su oko 1757-1758. osnovali hrvatski doseljenici 
iz derventskog kotara (od Plehana i okolice).8 Kasnije je došlo u to selo i 
nešto doseljenika iz Bačke i okolnih sela. Danas u tom mjestu ima oko 200 
kuća. Naziv sela je nastao po širokom polju koje se prostire uz to naselje.
2 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, str. 273.
3 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, str. 275.
4 Ibid., str. 271.
5 Ibid., str. 275.
6 Ibid., str. 275.
7 Ibid., str. 277.
8 Ibid., str. 275.
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Dijelovi su sela: I. Gornji kraj (malo viši predjel). 2. Ddlnji kraj (malo niži 
predjel, koji se pruža prema željezničkoj stanici. 3. Sokacić (najmanja ulica 
u kojoj ima samo pet kuća). Taj predjel je izgrađen na mjestu gdje je nekada 
bio pašnjak. Naziv je mogao nastati prema riječi utva (vrsta divlje patke). 
Manje je vjerojatno da bi naziv mogao nastati prema ženskom imenu Utva.
Punitovci. — To je starinsko hrvatsko selo.9 Sredinom 18. st. u to mjesto 
je doselilo dosta doseljenika iz derventskog kotara u Bosni.10 Kasnije je 
u to selo došlo i nešto doseljenika iz okolice i Baranje, ali većinu su sačuvali 
bosanski doseljenici.11 Danas u tom selu ima oko 200 hrvatskih kuća. Naziv 
sela je nastao prema imenu Ponit. To je bio mađarski plemić, koji je u 13. 
vijeku bio posjednik toga kraja.12 Dijelovi su sela: I. Domovski kraj. U tom 
dijelu stanuju većinom starosjedioci. 2. Kekecki kraj. Taj kraj je vjerojatno 
dobio naziv po muškom nadimku Kekec. 3. Vrbanjci. U tom kraju je nekada 
bilo dosta vrba. 4. Sokacić (najmanja ulica u selu).
Nazivi naselja i njihovi dijelovi u Vuki i okolnim selima nastali su na 
razne načine:
1. Prema osobama, porodicama i nacionalnim grupama koje su u tom 
mjestu ili predjelu stanovale, koje su bile vlasnice toga mjesta ili predjela 
ili koje su osnovale to mjesto: Šdkački kraj (Bt), Srpski kraj (Bt), Ciganjski 
utvaj (Kt), Blažev sokak (Kt), Punitovci (Pt), Domovski kraj (Pt), Kekecki 
kraj (Pt).
2. Prema obliku ili položaju na kome se nalazi mjesto ili predjel: Ko- 
ritna (Kt), Mali kraj^ (Kt), Dugački kraj (Kt), Gornji kraj (Vk), Ddlnji kraj 
(Vk), Široko Polje (ŠP), Gornji kraj (SP), Ddlnji kraj (ŠP), Sokacić (ŠP), 
Sokacić (Pt).
3. Po nekom mjestu prema kojemu vodi ulica u selu: Kolodvorska 
ulica (Vk), Beketinačka ulica (Vk), Osječka ulica (Vk).
4. Po nekom mjestu ili kraju iz kojega potječu neki stanovnici u tom 
predjelu: Sember (Kt), Selenča (Kt).
5. Prema biljkama kojih je nekada mnogo bilo u tom mjestu ili predjelu: 
Vrbanjci (Pt).
6. Prema nazivu nekog predjela ili vode uz koje se nalazi to mjesto 
ili predjel: Breznica (Kt), Vuka (Vk), t i  tvar (ŠP).
7. Prema nekoj radnji koja se vršila u tom mjestu: Beketinci (Bt).
Pol ja
Polja i dijelovi polja (mikrotoponimi) su dobili nazive:
1. Po biljkama kojih je nekada mnogo bilo u tim predjelima: Krusici 
(Bt), Brestić{Bt), Klenić (Bt), T r e š n j i c a  (Bt),13 Gravdrica (Kt), Topolik
9 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, str. 271.
10 Ibid., str. 275.
11 Ibid., str. 277.
12 Rječnik Jugoslavenske akademije.
13 Nazivi šumskih predjela su razmaknuti.
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(Kt), Prdpratovac (Kt), Ltižac (Kt), Bokorda (Kt), Rastik (Vk), Oskoruš 
(Vk), Prosine (ŠP), Veliki bnzik (ŠP), Mali brlzik (ŠP), Ostruge (ostru­
ga =  kupina) (ŠP), G r a b  i ne  (ŠP).
2. Mnogi predjeli su dobili ime po vlasnicima kojima su pripadali ti 
predjeli ili neke parcele u tim predjelima: Markovci (Bt), Davidovci (Bt), 
Sekinabara (Bt), Benin bostan (Kt), Kešinci (Vk), U r b a r i j a  (Vk), Jako- 
bovci (ŠP), Benetinci (Pt), Srimoši (Pt), Živkuše (Pt), Fatine (Pt), Gorjanska 
urbarija (Pt).
3. Neki predjeli su dobili ime po nekim osobinama zemljišta (u pravom 
ili prenesenom obliku): Dugačka lenija (Bt), Kratina (Kt), Greda (Kt), Pljo- 
štavina (Kt), Kamenica (Kt), Škulje (škulja =  jama, rupa), (Vk), Dobra 
zemlja (SP), Veliko polje (ŠP), Lipo polje (Pt), Crna bara (Pt), Trobare 
(Pt), Vretena (Pt).
4. Neki predjeli su dobili naziv prema položaju gdje se nalaze: Budžaci 
(Bt), Podlivade (Bt), Vrpolje (Bt), Kod kotača (Kt) Tuk (kut) (Vk), Sastavci 
(gdje se sastaju dva kanala) (Vk), Kod nameta (Vk), A d a  (Vk), Budzačić(Vk), 
Prekovuka (Pt).
5. Mnogi predjeli su dobili ime po kulturama kojima su nekada bili 
namijenjeni: Krčevine (Bt), Bostan (Bt), Dubravka (Kt), Pasnik (Kt), Gajevi 
(Kt), Benin bostan (Kt), Dubrave (Vk), Malo plandište (Vk), Veliko plandište 
(Vk), Bijele klade (Vk), Solični lug (Vk), Baš ča (ŠP), Panjik (ŠP), Sonični 
lug (ŠP), Sječe (Pt).
6. Prema životinjama kojih je nekada bilo u tim predjelima: Rodnjak 
(Bt), Medviš (Kt), Kučkovci (ŠP), Š v r a k o v n j a k  (ŠP).
7. Po građevinama ili naseljima koja su nekad bila u tim predjelima: 
Gdtica (Bt), Salašić (Bt), Cfkvište (Kt), Selište (Kt), Ograde (Vk), Lenija (ŠP).
8. Po gomilama odsječenog drveća koje se nalazilo u predjelima: Ive­
rici (Pt), Bijele klade (Vk), Panjik (ŠP).
9. Po nekoj radnji koja se u njima vršila: P o ž a r i k e  (Kt), Tolkovac 
(tolkovati =  tumačiti) (ŠP), Sječe (Pt).
10. Prema izvoru koji se nalazio u tom predjelu: Vrelo (Kt).
11. Prema zajedničkom nazivu za zemljišni predjel ili parcelu: Njiva 
(ŠP).
Nejasnog su porijekla ovi mikrotoponimi: Bentez (Bt), Konluk (Kt), 
Ključ (Vk), Šelevrtak (ŠP), Zdbleđ (Pt).
Vode
Potoci, kanali i bare (hidronimi) su dobili nazive:
1. Po životinjama kojih je nekada bilo^u tim vodama ili uz njih: Vitka 
(kanal) (Bt, Vk, Pt), Medviš (kanal) (Kt), Utvalj (bara) (Vk).
2. Po vlasnicima kojima su pripadali: Kešinačka bara (potok) (Vk).
3. Po nekim građevinama koje su nekada postojale uz te vode: Ciglana 
(bara) (ŠP), Ciglana (bara) (Pt).
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4. Po nekim osobinama tih voda: Mali kanal (Kt), Mala Osatina (kanal) 
(ŠP), Velika Osatina (kanal) (ŠP).
5. Po nekim prirodnim pojavama koje su se javljale u tim vodama: 
Vrtlog (bara) (ŠP).
Nejasnog su porijekla ove vode: Loncija (kanal) (Bt).
SISTEMATIKA TOPONIMIJE VUKE I OKOLNIH SELA
Gotovo svi toponimi u tim selima su hrvatskog porijekla, jedino ima 
nekoliko toponima turskog porijekla. Ti toponimi su mogli nastati za vrijeme 
turske vladavine u tom kraju, kada je u narodni govor ušlo dosta turskih riječi. 
Prema sufiksima možemo toponime tih sela svrstati ovako:
Toponimi sa sufiksom -a označuju mjesto gdje se nalazi ono što osnovna 
riječ znači: Vuka.
Toponimi sa sufiksom -ac najčešće označuju pripadanje osobi koju 
označuje osnovna riječ, a rjeđe označuje mjesto gdje se nalazi ono što osnovna 
riječ znači: Markovci (Bt), Davidovci (Bt), Lužac (Kt), Prapratovac (Kt), 
Kešinci (Vk), Jakobovci (ŠP), Benetinci (ŠP), Kučkovci (ŠP), Punitovci (Pt).
Toponimi sa sufiksima -ak, -alj, -avina, -da, -ica, -ić, -ik, -ina, -iš, -ište, 
označuju da se u predjelu nalazilo ono što osnovna riječ znači:
a) Sastavci (Vk), Švrakovnjak (ŠP), Šelevrtak (ŠP). Rjeđe takvi topo­
nimi označuju mjesto gdje se nalazi predjel: Budžaci (Bt).
b) Utvalj (Vk).
c) Pljoštavina (pljošta =  bara) (Kt).
d) Bokorda (Kt).
e) Trešnjica (Bt), Gatica (Bt), Gravarica (Kt), Kamenica (Kt), Dubra- 
vica (Kt).
f) Brestić (Bt), Klenić (Bt), Iverici (Pt). Neki toponimi s tim sufiksom 
imaju deminutivno značenje: Salašić (Bt), Budžačić (Bt).
g) Topolik (Kt), Rastik (Vk), Mali brizik (Špj, Veliki brizik (Šp), 
Panjik (Šp).
h) Prosine (ŠP), Grabine (ŠP). Neki toponimi s tim nastavkom označuju 
da je predjel posjedovao ono svojstvo koje označuje osnovna riječ: Kratina 
(Kt),
i) Medviš (Kt)
j) Crkvište (Kt), Selište (Kt)
Toponimi sa sufiksom -na označuju da je predjel posjedovao svojstva 
kakva ima osnovna riječ: Koritna (Kt).
Toponimi sa sufiksom -jak označuju da se u predjelu nalazilo ono što 
označuje osnovna riječ: Rodnjak (Bt).
Toponimi sa sufiksom -oš označuju da je predjel pripadao onom vlas­
niku kojeg označuje osnovna riječ: Srimoši (Pt).
Toponimi sa sufiksom -uš označuju da je predjel pripadao onoj osobi 
koju označuje osnovna riječ: Živkuše (Pt).
U tim selima ima dosta sastavljenih toponima. Kod takvih toponima 
prvi dio je najčešće opisni pridjev, a drugi dio zajednička ili vlastita ime-
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nica: Dugačka lenija (Bt), Mali kanal (Kt), Malo plandište (Vk), Veliko plan- 
diste (Vk), Bijele klade (Vk), Široko polje (ŠP), Veliki brizik (ŠP), Mali 
brizik (ŠP), Dobra zemlja (ŠP), Veliko polje (ŠP), Mala Osatina (ŠP), Velika 
Osatina (ŠP), Lipo polje (Pt), Crna bara (Pt).
Kod sastavljenih toponima prvi dio je ponekad i posvojni pridjev (na 
-in i -ski): Benin bostan (Kt), Kešinačka bara (Vk), Solični lug (Vk), Sonički 
lug (ŠP), Gorjanska urbarija (Pt).
Kod nekoliko sastavljenih toponima prvi dio je prijedlog, a drugi dio 
zajednička imenica: Kod kotača (Kt), Kod nameta (Vk).
U tim selima sam zabilježio i nekoliko složenih toponima, kojima je 
prvi dio prijedlog, a drugi dio imenica: Vrpolje (Bt), Međubare (Vk), Podlivade 
(Pt), Zableđ (Pt), Preko vuka (Pt).




















































































































































































































Stipo Toma Vrače vicevi
Sumborčevi T  omašanački Vrban
Tomčini Vrbanić
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Dubrave Lipo polje Salašić
Dubravica Loncija Sastavci





Fatine Mali brizik Sember
Mali kanal Sječe
Gajevi Mali kraj Sokačić
Gatica Malo plandište Soličini lug
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Sonični lug Trešnjica Vrbanjci
S rim oši T robare V relo







Švrakovnjak Velika Ostaina Živkuše
Tolkovac
Veliki brizik 
Veliko plandište
Topolik Veliko polje

